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Offenlegung des Elstermuhlgrabens in Leipzig
Der EIstermithlgraben
Der Elstermablgraben in Leipzig ist ein Teil eines durch die FlieBgewasser
WeiBe Elster, PleiBe und Parthe gepragten Gewassersystems, welches seit
Jahrhunderten vom Menschen geformt und verandert wurde, Fit die Nutzung
der Wasserkraft wurden Muhlgraben enichtet, zur Trockenlegung sumpfigen
Gelindes wurden Gewasser begradigt, far die Verbesserung des Hochwasser-
schutzes erfolgte die Errichtung von Flutbetten. So finden wir heute ein weit
verzweigtes, aus natitrlichen und konstlichen Elementen bestehendes
Gewassersystem vor, dass den unterschiedlichen Anfordeningen unserer Zeit
entsprechen muss. Zu diesen Anforderungen und Zielsetzungen zahlen
? die Sicherung des Hochwasserschutzes,
? die Erfallung der Forderungen der EU-WRRL,
? die Sicherung der Siedlungsentwasserung und gewerblichen Nutzung,
? die touristische Nutzung der Ressource Wasser sowie
? eine attraktive Integration der Gewasser als Stadtbild pragendes
Element fitr Leipzig.
Der Elstermuhlgraben verlauft in weiten Abschnitten durch grunderzeitlich
gepragte innerstadtische Gebiete Leipzigs, mit entsprechend dichter
Bebauung in unmittelbarer Gewassernahe. Die Ende des 19. Jahrhunderts
einsetzende Industrialisierung und der gleicbzeitige enonne Bevalkerung-
szuwachs lithrten zu einer sukzessiven Verschlechterung der Wasserqualitat
der Leipziger Gewasser und einer Reduzierung ihrer Bedeutung for die
Stadtentwicklung. Von den belasteten Gewassern ausgehende Geruchs-
bellistigungen fohrten ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zu einer
abschnittsweisen Verrohrung des Elstermuhlgrabens in den Grander-
zeitquartieren, nachdem bereits im 19. Jahrhundert (1879) der Abschnitt des
Ransttidter Steinwegs vertunnelt wurde. Damit verschwand einerseits das
einst stadtbildpragende Gewasser aus dem stlidtischen Ram. Andererseits
wurde mit der Verrohrung der Abflussquerschnitt auf eine vemachlassigbare
GraBe reduziert, was zu einer vallig anderen Beaufschlagungssituation und
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letztlich zu einer Wasserumverteilung innerhalb des Leipziger
Gewiisserknotens fah:rte. In der Folge waren bzw. sind im Oberlauf und
Unterlauf des Elstermithlgrabens, die als ehemalige Flussabschnitte der
WeiBen Elster eine Gewasserbreite von ca. 20 m aufweisen, starke
Sedimentablagerungen zu beobachten, die in der Vergangenheit und
Gegenwart hohe Unterhaltungsaufwendungen far deren Beseitigung
erfordern. Neben den hohen Unterhaltingsaufwendungen resultieren aus der
Verrohning des Gewasserabschnittes starke Einschrankungen hinsichtlich der
Sectimentdurchgangigkeit, der akologischen Durchgangigkeit for Fische und
Gewasserorganismen, als auch Einschranlaingen und Defizite in der
Wasserbeschaffenheit sowolil im rackstaubeeinflussten Oberlauf und im zu
gering beaufschlagten Unterlauf des Elstermuhlgrabens. Diese gegenwartige
Situation kann aus den Aspekten
? der Wasserbewirtschaftung im Sinne des Erreichen der Ziele der
EU-WRRL,
? der Gewasserunterhaltung,
? ala auch fur das Feststoff- und Sedimentmanagement des
FlieBgewassers als sehr negativ bewertet werden.
Die Wasserqualitat von WeiBer Elster und PleiBe verbesserte sich sp rbar mit
dem Wegbruch eines erheblichen Teils der Industrie im Leipziger Sudraum.
In Leipzig selbst regte sich nach 1990 verstarkt in der Burgerschaft der
Wunsch nach der Offenlegung der ehemals vorhandenen und stadtbild-
pragenden Gewasser - dem Elstermuhlgraben und dem PleiBemuhlgraben,
dem ein ahnliches Schicksal widerfuhr. Infolge der eingeleiteten MaBnahmen
zur kommunalen und industriellen Abwasserbehandlung verbesserte sich die
Wasserqualitat weiter, so dass sich die Bedingungen for eine Offenlegung
verbesserten. Gleichzeitig wurde erkennbar, dass insbesondere in Niedrig-
wasserzeitraumen im Leipziger Gewasserknoten Wasser nur im begrenztem
MaB zur Verfilgung steht. Durch die in Vorbereitung der FuBball-WM
erforderliche verkebrstechnische Umgestaltung der Jahnallee (Ranstadter
Steinweg) und vorhandene Tragftigkeitsprobleme der Vertonnelung bestand
weiterhin die Notwendigkeit, eine neue LOsung zu finden.
Vor diesem Hintergrund entschied sich die Stadtverwaltung Leipzig nach dem
erfolgreichen Beginn der Offenlegung des PleiBemuhlgrabens zur
Offenlegung des (stadtischen, Gewasser I[. Ordnung) Elstermuhlgrabens.
Nach diesem cubnen Bekenntnis stellte sich nun die Frage „In welcher Form
soll der Elstermuhlgraben geoffnet werden?", um das Gewasser unter Berack-
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sichtigung aller relevanter Randbedingungen in das Gewassersystem
„empassen" zu k6nnen.
Abbildung 1 links: Ransttidter Steinweg mit Elstennuhlgrabenund Angermuhle vor
1879; rechts: Ranstadter Steinweg mit offengelegtem Elstermahlgraben
(1. Bauabschnitt) 2006
1: 3:
 -' ... '.
Abbildung 2 links: Verrohning des Elstermuhlgrabens im Bereich ThomasiusstraBe, ca.
1963; rechts: irberschutteter Elstermahlgraben im Bereich Thomasiusstrafte,
2003
.1 I
IIi.
Abbildung 3 Offengelegter Elstermuhlgraben im Bereich ThomasiusstraBe, 2006
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Studien und Konzepte
Das Institut ftir Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden
war im Auitrag der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen seit
1998 mit Untersuchungen zur Stabilisierung des Sedimenthaushaltes im
Leipziger Gewasserknoten betraut. Dieses Vorhaben gliederte sich in
insgesamt 5 Teitvorhaben, im Rahmen derer zunitchst die Sediment-
problematik des Elsterbeckens, die Sedimentproblematik des Oberlaufes des
Elsterbeckens, die Ableitung eines ersten Konzeptes zur Veranderung der
Abflusssteuerung und partiellen Umgestaltung des Gewasserknotens, als auch
Geschiebe- und Schwebstoffmessungen beinhalteten. Im Rahmen des im Jabr
2000 entwickelten Konzeptes zur Veranderung der Abflusssteuerung im
Leipziger Gewasserknoten, die eine Trennung in Normalabfluss- und
Hochwassersteuerung vorsah, bildete die Offenlegung des Elstermuhlgrabens
einen wesentlichen Bestandteil der empfohlenen baulichen MaBnahmen. Um
den Sedimenteintrag in das ca. 2.000 m lange und ca. 150 m breite
Elsterbecken zu mindern, war ein Betrieb des Beckens im Nebenschluss
vorgesehen. Dazu wurde die Wiederherstellung der ehemaligen Elster-
beckenumgehungsstrecken, zu denen der Elstermuhlgraben zu zahlen ist,
vorgeschlagen. Das Wasser, d. h., nahezu der gesamte Abfluss von WeiBer
Elster und PleiBe (zusammen MQ - 17 m'/s) sollte bis zum Erreichen der
Kapazitatsgrenze der Elsterbeckenumgehungsstrecken um das Becken herum
geftthrt werden. Damit wird einerseits der Sedimenteintrag in das Becken
verhindert. Andererseits k6nnen Geschiebe und Schwebstoffe den Leipziger
Gewlisserknoten ohne die Storung Elsterbecken passieren, womit dem
Geschiebehunger und der bestehenden Eintiefungstendenz der Neuen Luppe
entgegengewirkt werden kann. Erst bei erhahten Abflussen sollten die
Umgehungsstrecken geschlossen und das Elsterbecken bei zuvor gesenktem
Stauziel mit (nahezu) dem gesamten Abfluss beaufschlagt werden. Die
Wasserspiegelsenkung bewirkt eine Verkleinerung der FlieBquerschnitts-
flache,. was zu unter Berucksichtigung des Gesamtabflusses und der
FlieBquerschnittsgestaltung zu ausreichend hohen FlieBgeschwindigkeiten
fithrt, die ein Absetzen der vom Wasser mitgefithrten Feststoffe in den bisher
bekannten Gr68enordnungen ausschlieBen bzw. verhindern soil.
Dies zeigt einerseits die wasserwirtschaftliche und wasserbauliche Bedeutung
des Elstermuhlgrabens far das Gesamtsystem des Gewasserknotens Leipzig
und verdeutlicht die Anforderungen bzw. den Anspruch der an die Offnung
des Gewassers zu stellen ist, Die Offenlegung des Elstermithlgrabens muss
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folglich primar aus wasserwirtschaftlichen und wasserbaulichen Motiven
heraus verfolgt werden.
Unabhangig davon, ob die Vorschlage zur Umgestaltung des Gewasser-
knotens und zur Veranderung der Abflusssteuerung in letzter Konsequenz
vollstandig umgesetzt werden, wird die alleinige Offenlegung des
Elstermuhlgrabens, als auch weitere zwischenzeitliche Zustiinde bis zum
Erreichen einer vollstlindigen Konzeptumsetzung, eine Veranderung der
Abflusssteuerung im Gewasserknoten Leipzig bewirken.
Die Grundlagen fiir die Mindestbeaufschlagungen einzelner Gewasser-
strecken zur Sicherung der Mindestanfordemngen an die Wasserbe-
schaffenheit wurden in dem Gutachten zur Bewirtschaftung der WeiBen Ester
gelegt, welches im Auftrag des damaligen Staatlichen Umweltfachamtes
Leipzig vom Bilro Ecosystem Saxonia GmbH bis 2002 erarbeitet wurde. Die
dort begrandet abgeleiteten Empfehlungen sahen u. a. eine Mindest-
beaufschlagung des Elsterbeckens mit einem Abfluss von 4,2 m /s vor. Der
Elstermuhlgraben wurde aufgrund der Verrohrung und der mit dem
Einlauf/Absturzbauwerk grundsiitzlich nicht gegebenen Durchglingigkeit als
6kologisch unbedeutend eingestuft. Der zwingend einzuhaltende
Mindestabfluss wurde mit 0,20 mVs angegeben. Randbedingung ist hier die
Beaufschlagung des PleiBemuhlgrabens mit 1 m'/s, der im weiteren Verlaufin
den Unteren (niGht uberbauten) Elstermithlgraben mundet. Die
Mindestbeaufschlagung der einzelnen Gewasserabschnitte soll der Sicherung
6kologischer Mindestanforderungen dienen. Dies liegt primar in der
Vermeidung der Unterschreitung eines Sauerstoffgehaltes von 4 mg/1. Bei
Unterschreitung dieses Wertes waren die Lebensbedingungen zahlreicher
Wasserorganismen und Fische nicht mehr gegeben. Der angespannte
Sauerstoffhaushalt der FlieBgewasser resultiert dabei einerseits aus dem
geringen Wasserdargebot, der Nutzong des Elster- und PleiBewassers durch
Braunkohlekraftwerke und der Chemieindustrie und nicht zuletzt durch die
enormen Sedimentablagerungen in den Ruckstaubereichen der Webre des
Gewasserknotens Leipzig sowie des Elsterbeckens. Geringe FlieBge-
schwindigkeiten und Durchflusse fuhren im Zusammenhang mit der
Zehrungsaktivitat des Sedimentes m einer drastischen Reduzierung des
Sauerstoffgehaltes und zu einem zunellmenden Nahrstoffeintrag in das
Gewasser.
Messungen aus dem Jahr 1999 zufolge lagerten im Oberlauf des
Elsterbeckens, d.h. in der WeiBen Elster, dem Blsterflutbett, der Kleinen
Luppe (oberhalb des Lindenauer Wehres) sowie des Oberen Elstermuhlgraben
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(oberhalb der Verrohrung), Sedimente mit einem Volumen von ca.
195.000 m'. Im Elsterbecken selbst betrug das Sedimentvolumen ca.
800.000 d (gemessen im Jallr 1998). Noch gravierender erscheint die
Sedimentationssituation vor dem Hintergrund, dass der Oberlauf des
Elsterbeckens im Jahre 1985 vollstandig gertiumt wurde und im Elsterbecken
in den Jahrer von 1965 bis 1985 jahrliche Teilraumungen durchgefithrt
wurden. Das Sedimentproblem des Elsterbeckens ist seit langer Zeit bekannt.
Das Elsterbecken wurde in den Jahren zwischen 1913 und 1923 aus primiir
gestalterischen und stadtplanerischen Grujiden in Anlehnung an die
Hamburger Alster, als kunstliche Wasserflache geschaffen. Bereits nach dem
Durchlauf der ersten Hochwasserwelle im Jahre 1924 wurde das Sedimen-
tationsproblem erkannt. Wenige Zeit spater, im Jahr 1938, wurden an der
damalige Technischen Hochschule Dresden Versuche an einem physika-
lischen Modell des Elsterbeckens durchgefiihrt, bei denen die Wirkung von
Einbauten (Leitwerken, Sohlschwellen) hinsichtlich der Vermeidung weiterer
Sedimentablagerungen untersucht wurde. Eine positive Wirkung der
Einbauten konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Die weitere
Entwicklung des Gewasserknotens Leipzig flthrte mit der Verfillung der
Alten Ester, der Verrohrung des PleiBe- und Elstermithlgrabens sowie mit
dem Verfall des Lindenauer Wehres an der Kleinen Luppe zu einem nallezu
vollstandigen Verschwinden der ehemals vorhandenen Elsterbecken-
umgehungen, wodurch sich das Sedimentationsproblem des Beckens weiter
verscharfle.
Die Recherche zur historischen Entwicklung des Gewasserknotens Leipzig
farderte das grundlegende Verstandnis for dieses Gewassersystem, die
letztlich die Grundlage far die Ableitung einer geeigneten Lasung fur das
Gesamtsystem und somit auch for die Offenlegung des Elstermithlgrabens
bildetet Die Recherche zur historischen Entwicklung war ein Kempunkt
eines im Auftrag des damaligen Staatlichen Umweltfachamtes und der
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen bearbeiteten Gemein-
schaftsvorhabens des Institutes fitr Wasserbau der TU Dresden und des Buros
Ecosystem Saxonia GmbH.
Hintergrund der Studie, die sich thematisch mit der Offenlegung des
Elstermuhlgrabens beschiiftigt, waren die zunachst kontraren Zielstellungen
hinsichtlich der Wasserverteilung im Gewasserknoten die aus einerseits
wasserbaulichen Erwagungen zur Beherrschung und Verbesserung der
Sedimentsituation und andererseits aus Gewassergliteaspekten zur Sicherung
einer akologischen Mindestbeschaffenheit resultierten. Auf der Grundlage
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von Rechercheergebnissen und modellgestutzten Prognoserechnungen, die
sowohl hydraulische, als auch Gateaspekte zum Inhalt hatten, konnte im
Ergebnis ein wasserbaulich/wasserwirtschaftlich begrandetes Konzept for die
Offenlegung des Elstermuhlgrabens vorgelegt werden. Das Konzept berack-
sichtigt die Einpassfahigkeit des Elstermuhlgrabens in verschiedene Ausbau-
bzw. Realisierungszustan(le des veranderten Leipziger Gewasserknotens.
Die wichtigsten Parameter fir die Offenlegung des Elstermuhlgrabens sind
? der Ausbau far einen Abfluss von max. 15 ms/s,
? die Gewahrleitung eines Mindestabflusses von 1 bis 2 ms/s zur
Sicherung der Mindestanforderungen bezuglich des Sauerstoff- und
Stickstoffhaushaltes fur einen guten 6kologischen Zustand bzw. ein
gutes akologisches Potenzial,
? die Schaffung einer kontinuierlich verlaufenden Gewassersohle, unt
Geschiebe- und Schwebstoffe starungsfrei durchleiten zu k6nnen und
eine Sedimentdurchglingigkeit herzustellen,
? die Erfallung von Mindeststandards bezeglich der Gewasserstruktur,
wobei diese aufgrund der Lage im urbanen Stadtraum vorwiegend nur
im Bereich der Gewassersohle realisiert werden Icann. Minimalziel
hierf[ir ist, die charakteristischen Organismengruppen nach EU-WRRL
eine Funk:tion als Nahrungs- und Migrationshabitat zu erm6glichen.
Mit der Erfullung dieser Parameter wird der Elstermablgraben
? als Elsterbeckenumgehungstrecke durch die Reduzierung des
Sedimenteintrages in das Becken einen Beitrag zum Hochwasserschutz
leisten und anteilig der Eintiefungstendenz der sich unterhalb des
Elsterbeckens anschlieBenden Neuen Luppe entgegenwirken,
? das gewasser6kologisch wertvolle Bindeglied zwischen der Unteren
WeiBen Elster und dem Oberlaufder WeiBen Elster darstellen, in dem
die Wanderung der Wasserorganismen und Fische primar erfolgt,
? das Stadtbild bereichern, aufwerten und insbesondere hinsichtlich der
Naherholung far eine vallig neue Qualitat in den urbanen
Grtinderzeitquartieren sorgen,
? einen entscheidenden Akzent in der Entwicklung des Wassertourismus
gerade vor dem Hintergrund der im Sud- und Nordraum Leipzigs als
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Folge des Braunkohleabbaus entstehenden neuen Seenlandschaften
setzen.
Hervorzuheben ist der interdisziplinare Ansatz der Studie zur Offenlegung
des Elstermithlgrabens, da der Muhlgraben erstmatig unter Berucksichtung
wasserbauticher, wasserwirtschaftlicher und gewasserakologischer Themen-
schwerpunkte untersucht wurde. Es hat sich gezeigt, dass ein lokaler Eingriff
ill ein Gewassersystem mit angespanntem Wasserhaushalt und unterschied-
lichsten Nutzungsanforderungen gravierende Auswirkungen auf das
Gesamtsystem besitzt, weswegen zwingend eine fachlich ubergreifende und
uber die eigentliche Lokalitat des Eingriffs hinausgehende Betrachtung und
Untersuchung erforderlich wird. Dmitber hinaus wurde die besondere
Bedeutung des Sedimenthaushaltes far die Gewasser6kologie heraus-
gearbeitet, die mir interdisziplinar zu bearbeiten ist.
Planung und Realisierung
Die mit der Studie gewonnenen Erkenntnisse uberzeugten die Stadt Leipzig
als Ballherm for das Vorhaben der Offenlegung des Muhlgrabens. Unter
Mitwirkung des Institutes far Wasserbau und Technische Hydromechanik der
T'U Dresden wurden die Antragsunterlagen fir ein Planfeststellungsverfahren
erarbeitet. In diesem Rabmen wurden vom Institut die Gestaltung der
Querprofile und die hydraulische Nachweisfehrung ubernommen. Hydrau-
lische Berechnungen wurden modellgestutzt durchgefabrt.
Die erarbeiteten Planungs- und Genehmigungsunterlagen sehen die Offen-
legung des Elstermuhlgrabens in drei Bauabschnitten vor.
Der 1. Bauabschnitt erstreckt sich zwischen der ThomasiusstraBe und
JacobstraBe und beinhaltet im Wesentlichen die Offenlegung des Gewiissers
im Bereich der 1879 errichteten Walbleitung. Aufgrund des Verlaufes der
StraBe (Ranstadter Steinweg) wird der Elstermuhlgraben im 1. Bauabschnitt
aus seiner historischen Trassenfahrung herausgenommen und in ein sadlich
der StraBe neu zu errichtendes Bett verlegt. Die alte Walbleitung wird im
Zuge der StraBenbaumaBnahme verdammt. Ausgenommen ist hiervon das
letzte Teilstuck auf einer Lange von 50 m, welches als Aufzucht- und
Wohnquartier der geschutzten Wasserfledermaus erhalten bleibt. In diesem
Zusammenhang wird ebenfalls der listorische Auslauf der Walbleitung
erhalten, der mit einem Gitter versehen, die Ein- und Ausflugs6ffnung fitr das
Fledermaushabitat darstellt. Am Beginn des 1. Bauabschnittes, im Bereich des
Gebiiudes des Landeswohlfahrtsverbandes konnte Imter hohen Aufwendungen
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ein Teilstack der historischen Ufermauer erhalten und in das Vorhaben
integriert werden. Ein weiterer Bestandteil des 1. Bauschnittes ist die
Errichtung des Angel·wehres, einer Webranlage zur Regulierung des Wasser-
standes im Elstermahlgraben, die namentlich Bezug zu der ehemals in
geringer Entfernung bestehenden Wehr- und Muhlenanlage nimmt und als
vorwiegend unterstr6mtes Hub/Senk-Schutz ausgebildet wird. Die Arbeiten
zur Offenlegung des Elstermuhlgrabens im 1. Bauabschnitt auf einer Lange
von ca. 400 m wurden 2006 abgeschlossen.
Der 2. Bauabschnitt beginnt am Einlaufbauwerk, d.h. am Anfang der in den
1960er Jabren verrohrten und verfallten Gewasserstrecke. Der 2. Bauabschnitt
zieht sich uber eine Lange von ca. 210 m bis hin zur Bracke der Friedrich-
Ebert-StraBe. Auch in diesem Bauabschnitt ist die Errichtung einer
Wehranlage vorgesehen, die ebenfalls auf einen Vorgangerbau verweisen
kam. Der Vorgangerbau, das Poniatowskiwehr, befand sich historisch im
Bereich der Elster- und LessingstraBe am Abzweig des ehemaligen
Dampfschiffkanals und diente im Zusammenspiel mit dem Palmengartenwehr
und dem Lindenauer Wehr der Stauhaltung im Oberwasser des Elsterbeckens.
Diese Funktion wird das neu zu errichtenden Schreberwehr ebenfalls erfallen.
Am 27.08.2008 erfolgie der erste Spatenstich zur Offenlegung des
Elstermulitgrabens im 2. Bauabschnitt. Wenige Tage spater wurden in das
Einlaufbauwerk am Beginn der Verrohrung Dammbalken eingesetzt und
damit der Abfluss bauzeitlich, d.h. bis zur Beendigung der Gesamtbau-
maBnahme einschlieBlich des 3. Bauabschnittes, unterbrochen. Damit hat die
Offenlegung des Elstermahlgrabens eine neue Qualitat erlangt, die einerseits
digiges Handeln und Bauen sowie andererseits auch zwingend die
vollstandige Offenlegung des gesamten Gewassers erfordert.
Der 3. Bauabschnitt verbindet die bereits offengelegten Muhlgrabenteilstucke
zwischen der Friedrich-Ebert-StraBe und der ThomasiusstraBe aufeiner Lange
von 415 m. Dieser Bauabschnitt ist besonders anspruchsvoll, durch die Enge
der Bebanung und die stadtebauliche Qualimt des durchilossenen Grunder-
zeitquartiers. Zu realisieren sind in diesem Bauabschnitt weiterhin u. a. vier
Brackenbauwerke und zwei Duker der Kommunalen Wasserwerke.
Gegenwartig laufen for diesen Bauabschnitt die Vorbereitungen zur
Beantragung der Fardermittel.
Die GesamtbalimaBnabme wird bis zum Jahr 2014 abgeschlossen sein. Die
Gesamtkosten far die Gewasseroffenlegung einschlieBlich der Errichtung der
Wehranlagen werden mit 20 Mio. € angegeben. Die Finanzierung erfolgt zum
GroBteil uber F6rdermittel der „Stadtebautbrderung".
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Fazit
Dieses Vorhaben verdeutlicht einerseits die hohe Kompleximt der
Problemstellung der Offenlegung des Elstennublgrabens, der mir aus der
Betrachtung des Gesamtgewassersystems, hier des Leipziger Gewasser-
knotens, entsprochen werden kann. Weiterhin erfordert sie die
interdisziplinare Bearbeitung von wasserbaulichen und wasserwirt-
schaftlichen Problemen sowobl im Rahmen der angewandten Forschung als
auch in der Ingenieurpraxis. Im Rahmen der Vorbereitung und Realisierung
der Offenlegung des Elstermuhlgrabens wurde durch die engagierte
Mitwirlong des IWD der TU Dresden dieser Aufgabenstellung entsprochen.
Andererseits zeigt der Zeitraum von 16 Jahren, der zwischen der Lasungs-
findung und dem Abschluss der baulichen Umsetzung der GesamtmaBnahme
liegen wird, wie schwierig es ist, ungunstige bzw. unter bestimmten
Umstan(len getroffene, langfristig jedoch ungluckliche Entscheidungen der
Vergangenheit zu revidieren und zu korrigieren. Das verantwortungsvolle
Handeln aller wasserbaulich und wasserwirtschaftlich gestalterisch tatigen
Krafte hat hier am Ende zu einer L6sung gefillirt, die aus vielen Aspekten
heraus als auBerst positiv zu bewerten ist. Die enge und konstruktive
Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig als Baullerren, dem RP Leipzig und
der LTV war hierzu eine entscheidende Voraussetzung.
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systeme mbH (Dr. Klaus-Peter Lange)
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